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 Reptil impor banyak diminati karena memiliki variasi warna yang sangat 
beragam. Penelitian ini mengenai jenis reptil eksotik apa saja yang ada di 
Yogyakarta baik yang dipelihara maupun yang sudah terlepas atau dilepas di alam 
dan bagaimana pula potensi dampaknya bagi spesies reptil lokal yang ada di 
Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dengan 
melakukan survei di pasar hewan, petshop dan pemelihara reptil. Penelitian ini 
telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2013 sampai 30 November 2013. 
Berdasarkan hasil survei pendataan reptil impor yang dipelihara di Yogyakarta, 
ditemukan 80 jenis yang terdiri dari satu jenis buaya kerdil (Paleosuchus 
palpebrosus), 14 jenis kadal (Sauria), 21 jenis ular (Serpentes), dan 44 jenis Kura-kura 
(Testudines). Reptil impor yang terlepas di alam ditemukan beberapa jenis, yaitu 
dua ekor Red Eared Slider (Trachemys scripta elegans), tiga ekor Chinese Soft-
shelled Turtle (Pelodiscus sinensis) dan satu ekor  Corn snake (Pantherophis guttatus). 
Red Eared Slider yang terlepas di alam dalam jumlah tersebut tidak dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi reptil lokal, tetapi jika dalam jumlah yang 
banyak kemungkinan akan berpotensi sebagai kompetitor bagi bulus jawa (Amyda 
cartilaginea) dalam mencari makan. Chinese Soft-shelled Turtle  yang terlepas di 
alam dalam jumlah tersebut kemungkinan akan berpotensi sebagai kompetitor 
bagi Amyda cartilaginea dalam mencari makan. Corn snake yang hanya satu ekor 
jika terlepas tidak dapat menimbulkan dampak negatif bagi reptil lokal, tetapi jika 
jumlahnya terlalu banyak akan menjadi kompetitor bagi ular-ular lokal seperti ular 
koros (Ptyas korros), ular jali (Ptyas mucosa), ular kopi (Coelognathus 
flavolineatus), ular lanang sapi (Coelognathus radiatus), dan lain-lain, karena 
jenis mangsa yang sama. 
 
 
 
 
 
